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1978—2018 年改革开放 40 年的进程，我国民办教
育的基本政策体系大致经历了四个阶段。





















暂行规定》 ( 1987) 、 《关于跨省、自治区、直辖
市办学招生广告审批权限的通知》 ( 1990) 、《社


























































年， 《国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要










的发展。2016 年 4 月，中央全面深化改革领导小
组第二十三次会议审议通过民办教育分类管理有
关文件。2016 年 11 月 7 日，第十二届全国人民代














































( 一 ) 民 办 学 前 教 育: 有 力 缓 解 “入 园 难”
问题
改革开放之初，国家提出恢复、发展、整顿、



















问题。截 至 2017 年 底，全 国 共 有 民 办 幼 儿 园
16. 04 万所，占全国幼儿园总数的 64. 30% ; 在园
幼儿高达 2572. 34 万人，占全国在园幼儿总数的
55. 92%。2000—2017 年，全国民办幼儿园数量增
长了 3. 62 倍，民办幼儿园在园儿童数量增长了
9. 05 倍。民办幼儿园办学规模在快速发展的同时
也面临一些问题，主要是经费投入不足，教师队
伍数量 短 缺，城 乡 差 距 较 大，优 质 品 牌 幼 儿 园
偏少。



















增。2000—2017 年，全 国 民 办 小 学 数 量 增 长 了
1. 41 倍，在校生数量增长了 6. 22 倍; 民办初中、












办中职学校 2069 所，在校生 197. 33 万人。需要
注意的是，目前民办中职陷入生源危机，生存堪
忧，处境艰难。
( 三) 民办高校: 助力高等教育大众化




















张。截至 2017 年，全国共有民办高校 747 所 ( 含
265 所独立学院) ，占全国高校数的 29% ; 在校生




全国每 10 名大学生中，有 1 名是民办高校学生;



























机构扎 堆 上 市，大 型 教 育 培 训 集 团 开 始 形 成。






























































同时 也 使 整 个 社 会 受 益。米 尔 顿·弗 里 德 曼























2005 年世界政府教育经费占 GNP 的平均比例是






































































































确定的功能只占 10%，而其余的 90% 取决于有效







2018 年 12 月，在分类管理的基本框架下，全国已

























专项基 金，运 用 国 际 流 行 的 政 府 效 率 评 估 的
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